


















森林・林産工 2 2 
AうM乙， 

















































応用数学 2 2 2 山 博 初等的な講義を，農林学
3 佐久間 泰 一 の応用的例題を中心に行
佐 竹 隆 霊長 うO 応用能力を養うこと
をB的とする O
力学の基礎から始め， 71<. 
基礎流体工学 2 2 2 佐 藤 政 良 と空気の流れについて，
















環境造成情報 2 2 目IJ ) 1 孝 昭 計算，数値計算， システ
処理及実習 瀬 言E 誠 之 ムシュミレーションなど
につき実際の計算機を用
いて演習する O 使用言語




鈴 木 正 之 る基礎的な実験方法及び
生物環境造成 2 ~IJ ) 1 孝 昭 実験結果の処理，解析法
学実験 安 部 征 雄 について学ぶ O 内容は，





生物環境造成 2---4 笹 尾 影 最近の重要な諸問題・諜
学特別講義 題について解説する O













農地工学演習 3 2 安 音5 征 雄 する問題の解答と討議を
多 出 敦 通じて，農地工学の基礎
佐久題 泰 的理解を深める O
農地の造成・整備の設計
農地工学実験 3 3 佐久間 泰 -施工に必要な臨場や土




























農業水不IJ学実 3 2 佐 藤 政 良 ，主に， 71<.そのものの水
験 幸三 山 ↑専 理的挙動及び水利施設と



















測量実習 2 佐久間 泰 一 量，平板測量， トラノくー
大坪 輝 夫 ス担il量、路線WJl量など、





土壌物理学実 3 安 部 征 雄 土壌物理性に係わる諸測






農業土木計画 3 佐 藤 政 良 保全を計画する際に留意














農業土木実習 3 童全 木 光 題i -開発の計画及び謡査，
















農業機械学設 3 2 池 正 之 ロータリ耕うん装置，は




農業機械学実 3 2 池 正 之 の体得，及び機械や材料
験 j箆 ) 1 =自yてご 弘 の諸特性を把握し，実験
















農産工学設計 2 HIJ J 1 孝 昭 照的問題に至るまで，演
及演習 佐 竹 隆 霊長 習形式で学び，更に，具
体的な装置の設計を実施
する O
亡Eと3 崎 繁 農産物の加工に関連する
農産工学実験 3 3 前 J 1 孝 昭 物理化学的実験並びに単
佐 竹 経 霊長 位操作実験O
粉粒体に関連する機械的
粉体工学 2 3 亡口と 崎 繁 単位操作について解説す
るO
穀類共乾施設，畜舎及び
佐 原 侍 温室などの農業施設の種一










農業施設学実 3 山 口 智 治 及び材料の諸特性を理解













応用力学及び 2 3 1--3 木 正 之 養う o 内容は，単純・組
演習 栃 木 主己 良E 合わせ応力，はりのせん
断力・曲げモーメント・
応力・変形，ひずみエネ






















機械工作法及 2 3 2 池 正 之 を解説し，これらの加工











農業機械実習 3 ì~~ } 1 z国rτミご 弘 安全な運転操作と応用の























森林工学実験 3 2 木 正 之 関連した特有な実験及び












































主令 木 正 之 及び砂防に関する調査並
天 田 高 白 ぴに測量を行い，これを
森林環境工学 3 富 抜 秀 一 もとに関連の設計図書類一
実習 大 坪 輝 夫 の調製方法を学び，森林





製図及び実習 2 3 2 ~Ij ) 1 孝 昭 らわすことを自的とする












林産加工学 富 田 文一郎 造，物理的性質，機械的





林産加工学実 2 栃 木 紀 自E O 木工工具及び木工機械

































林産化学演習 3 2 山 ロ 彰 ついて演習を行う O 特に




林産化学実験 3 山 ロ 彰 木材分析法による主要
黒 田 健 成分の分析，ク口マトグ
大 井 洋 ラフィーによる成分分析
などの実験を行う O
林産物利用化学のうち，












農林情報・シ 2 2 集中
ステム工学
実用解析 2 2 
3 
応用力学 2 2 













j龍 ) 1 
山 ロ
-68 






































基礎流体工学 2 2 2 佐 藤 政 良 と空気の流れについて，


























環境造成情報 2 2 自日 J 1 孝 昭 値計算，システムシミュ
処理及実習 瀬 ム信じ 誠 之 レーションなどにつき実
タk 鈎 揚四郎 際の計算機を用いて学ぶ





主令 木 正 之 る基礎的な実験方法及び
生物環境造成 2 elJ J 1 孝 昭 実験結果の処理，解析法
学実験 安 部 征 雄 について学ぶO 内容は，
富 田 文一郎 計測法被説，土壌試験法
佐 竹 隆 霊長 流体計測，力学計測，環
足 立 泰 久 境計測，材料試験法など















農地工学演習 3 2 安 部 征 雄 する問題の解答と討議を
多 自 敦 通じて，農地工学の基礎
佐久間 泰 的理解を深める O
農地の造成・整備の設計
農地工学実験 佐久間 泰 一 -施工に必要な薗場や土





























農業水科学実 3 2 佐 藤 政 良 主に，水そのものの水
験 杉 出 博 理的挙動及び水草iJ施設と



















測量実習 2 3 佐久間 泰 一 量，平板測 トラノ〈ー





土壌物理学実 3 3 安 部 征 雄 ンスタンシー限界などの







農業土木計画 2 3 佐 藤 政 良 保全を計画する際に留意













農業土木実習 2 多 出 敦 -開発の計画及び謂査，

















農業機械学設 3 2 池 正 之 ロータリ耕うん装置，は




農業機械学実 2 池 正 之 の体得，及び機械や材料
験 j龍 ) 1 =ヨyて~ 弘 の諸特性を把握し，実験

















農産工学設計 2 前 ) 1 孝 昭 用的問題に至るまで，演
及演習 佐 竹 経 顕 習形式で学び，更に，具
体的な装置の設計を実施
する O
τロt:- 崎 繁 農産物の加工に関連する
農産工学実験 3 ~Ij ) 1 孝 昭 物理化学的実験並びに単
佐 竹 経 顕 位操作実験。
粉粒体に関連する機械的
粉体工学 立Eと3 崎 繁 単位操作について解説す
るO
穀類共乾施設，畜舎及び
佐 原 侍 一 温室などの農業施設の種一










農業施設学実 3 山 ロ 智 治 及び材料の諸特性を理解












































農業機械実習 3 j龍 J I1 呉 5L 安全な運転操作と応用の






















森林工学実験 2 木 正 之 関連した特有な実験及び









































主令 木 正 之 及び砂防に関する調査並
天 田 品 白 びに測量を行い，これを
森林環境工学 3 真 板 秀 もとに関連の設計図書類一










林産加工学 2 富 出 文一郎 造，物理的性質，機械的





林産加工学実 3 2 栃 木 紀 自5 O 木工工具及び木工機械

































林産化学演習 2 山 口 彰 ついて演習を行う O 特に




林産化学実験 3 3 山 口 彰 木材分析法による主要
黒 田 健 一 成分の分析，クロマトグ
大 井 洋 ラフィーによる成分分析
などの実験を行う O
林産物利用化学のうち，
林産物利用化 2 3 3 黒 田 健 一 特にパルプ製造，木材の
て担十， 劣化妨止，炭化，加水分
解及び抽出などに関して
講述する O
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